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札幌保健科学雑誌 第 号   －   (    )
―  ―
小学 年生 行  喫煙防止教育 効果；加濃式社会的    依存度調査票
(小学校高学年市原版)            用  質問紙調査  
今野美紀 )､ 浅利剛史 )､ 蝦名美智子 )､ 田畑久江 )､ 谷口治子 ) ) 札幌医科大学保健医療学部 )             )  札幌病院保健管理部
＜連絡先＞ 今野美紀：〒         札幌市中央区南 条西  丁目 札幌医科大学保健医療学部
本研究 目的 ､ 小学校 年生 対象 喫煙防止授業 行 ､ 授業前・授業直後・  月後 知識 認知 変化  教育 効果 明          ｡ 北海道内 市公立小学校 校  年生 筆者  授業 
行 ､ 質問紙   教育評価 行  ｡ 授業前   名､ 授業直後   名､   月後   名 有効回答 解析  ｡   結果､ 知識  ､ 受動喫煙 影響､ 依存性､ 運動・学習  影響 正答者 割合 授業前 比   月後 有意 高    ｡ 認知  ､ 高得点      対  心理社会的依存 示             得点    ､ 授業前 総合得点中央値    ､ 授業直後    ､   月後       ､  群間 有意
差 認  ｡    ､ 多重比較  授業前 授業直後 群間 有意差 認  ｡ 授業直後 知識 得      児童 認知 変化   推察   ｡    時間経過 共 授業前 状態          ､
家庭・学校 連携  喫煙防止教育 必要性 示唆   ｡     ：小学校 年生､ 喫煙防止､ 教育効果､ 加濃式社会的    依存度調査票                                                                                                                                              )               )           )            )                  ) )                                           )                     )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ：                                                                                                              .        .       (    )
報 告
 .            規制 世界的 潮流   ､   国  成人 
喫煙離  進 ､ 中学生・高校生 対象    年毎 全
国調査     喫煙経験率 低下     )｡ 望   
傾向    ､ 小児 喫煙      友人・兄姉     保護者   勧  始        )､ 問題   ｡    青少年 喫煙対策 一    学校    喫煙
防止教育 )   ､ 一定 効果 報告    ｡   国  平成  年度  学習指導要領 小学校 年生  喫煙防
止 指導     明記     ､ 各校 取 組     ｡ 学校    喫煙防止教育 ､ 学校内 敷地内禁
煙 )    環境対策    青少年 喫煙行動 抑制 
貢献    ｡    ､ 小児 対象   喫煙防止教育 
効果 測 際､ 対象者 中  喫煙経験   者 大勢含       ､ 行動 変化 教育評価指標     限
界   ､ 講義直後 小児 認知的変化  教育評価 試       )～ )｡   ､ 教育後 評価 ､ 教育直後 認
知 )～ )､ 数年後 喫煙行動 )  ) 検討          ､ 新  学     日常生活 送 中   認知 変     ､ 数 月   後 変化 評価            ｡ 今回､ 筆者  小学校 年生 喫煙防止教育 行 ､ 小学生 認知    合   標準化   質問
紙 使用  ､   効果 検討    報告  ｡ . 研 究 目 的
小学校 年生 対象 喫煙防止授業 行 ､ 授業前・授
業直後・  月後 彼  知識 認知 変化  教育 効
果 明          ｡ 評価時期   月後 設定  理由 ､ 学期 単元評価 時期 合       ｡ . 方 法 ) 対 象：北海道内 市   公立小学校 校 ( 校､ 校)  年生各       ｡ ) 調査期間：平成  年  月～平成  年 月 ) 授業 流  評価：時間 総合学習時間  単元  分
内 ､     合同授業   筆者   校､  校 行  ｡ 授業 流 ､ 授業 評価 (質問紙調査)  時期､ 内
容 表  示  ｡ 今回 ､  校､  校側  筆者   喫煙防止教育 依頼      ､ 教育効果 検討  方法 授業前後 比較  ｡     対  知識 有
害性､ 受動喫煙 影響､ 依存性､ 運動・学習  影響 
問  項目  ｢  ｣ ｢   ｣   件法 回答 求  ｡    対  認知 加濃式社会的    依存度調査
票小学校高学年市原版                                      (以下              )  評
価  ｡    喫煙 美化､ 正当化 ､ 害 否定  ､
誤  思 込  定量化   (  項目､  段階評価､  ～  点) 質問項目    ､ 高得点  心理的依存状態    評価    )  )｡ 質問紙 配布 担任教諭 行 ､
回収箱 封筒 養護教諭     分      筆者 元 郵送 ､ 回収   ｡ ) 分 析：                   用  ､  校 
属性 (性別､ 周囲 喫煙者 割合)  有意差      確認      校     教育効果 検討       ｡   際､ 調査時期 説明変数､ 喫煙知識             目的変数  ､ 喫煙 知識    乗検
定 行  ｡                中央値､ 四分位 (  
％   ,   ％   )  求 ､ 調査時期別            検定 ､ 有意差    場合          検定 
多重比較  ｡ 授業 感想 調査時期別 類似  内容      分  ､ 研究者間 検討  ｡ ) 倫理的配慮：筆者所属先倫理委員会  承認 得 後､
学校長､ 養護教諭 調査趣旨 文書 説明 ､ 学校長  文書  同意 得 ｡ 担任教諭 介  保護者・児童 調査趣旨 文書 説明  ｡ 調査 無記名 ､ 調査参
加 任意     ､ 回答後 封筒    回収箱 各
自投函    ､ 結果 学会等 公表  等 文書 示  ｡  . 結 果
対象    名 ( 校  名､  校  名)    ､ 授業前   
名 ( 校  名､  校  名)､ 授業直後   名 ( 校  名､  校  名)､   月後   名 (Ｂ校  名､  校  名)   回答    ｡ 回収率 授業前   ％､ 授業直後   ％､   月
後        ｡     ､              項目全  
回答             除  ｡ 授業前   名､
授業直後    名､   月後    名 回答 有効回答   ｡ ) 対象 特性：授業前 回答  ､ 性別 男子  名
(   ％)､ 女子  名 (   ％)､ 無回答 名 (  ％)     ｡ 周囲 喫煙者   者  名 (   ％)､    者  
名 (   ％)､ 無回答 名 (  ％)  ､ 内訳 (複数回答) ､ 父親  名 (   ％)､ 母親  名 (   ％)､ 祖父  名
(   ％)､ 祖母  名 (   ％)  順    ｡   月後 回答  ､ 周囲 喫煙者   者  名 (   ％)､    者  名 (   ％)､ 無回答 名 (  ％)  ､ 内訳
(複数回答)  ､ 父親  名 (   ％)､ 母親  名 (   ％)､
祖父  名 (   ％)､ 祖母  名 (   ％)  順    ｡ )     対  知識：結果 表  示  ｡ 授業前      有害性 殆  者 知     ､ 受動喫煙 影響､ 依存性     正答者 割合  割 下回 ､
運動・学習  影響    知    者  割未満    ｡    ､   月後､ 有害性    ％､   他 項
今野美紀､ 浅利剛史､ 蝦名美智子､ 田畑久江､ 谷口治子
―  ―
目  割以上 者 正答   ､    項目 正答者 割
合 授業前   月後 有意差 認  ｡ )     対  認知：            得点 (表 )     ､ 授業前 総合得点中央値 (  ％   ,   ％   )   ( ,    )､ 授業直後  ( ,  )､   月後   
( ,  )    ､            検定 有意差     
(     )｡ 多重比較  ､ 授業前 授業直後 間 有意
差 認   (     )｡ ) 授業直後   月後 感想：授業直後     名 (   
％)､   月後   名 (   ％)  授業 感想 記述  
(表 )｡ 両者 共通  【授業内容 印象 残 】､【   関連 知識 増  】､【    対  誤解 気  】､【    避   思    】 示   ｡      内 内容 授業直後 多様    ｡ 概 肯定的 反応 得    ､ ｢   禁煙 言   方 良  思 ｣  【禁煙 抵抗  思    】 示  者   ｡
小学 年生 行  喫煙防止教育 効果
―  ―
表 . 授業 流  評価
授業     .     心身 健康 及  影響    児童 正  知識    . 児童     避  態度   
時 間 活 動 内 容 備 考
授業当日       評価 ；授業前質問紙調査①属性；性別､ 周囲 喫煙者 有無､ ②    対  知識､
③           
授業時間配分 分  分  分
 分
講義
・       ；自己紹介､ 本日 講義    確認 ｢    子   問題｣
演習
・ ｢広告 罠｣ ：若年者                戦
略 考  
・ ｢依存症 仕組 ｣ ；児童 今､ 大事    挙     ､
依存症    大事    優先順位 ､ 依存物質 最優先      気  
講義
・    真実 姿 ｢健康影響；海外        ､ 海
外禁煙推進     ､    模型､ 運動・勉強・美容  
影響､ 受動喫煙 問題｣
・    断 方 例示
・禁煙治療 紹介：治療 訪  未成年事例 紹介､ 治療薬 
紹介､ 禁煙外来患者  児童       
演習
・禁煙 勧 方 例示；喫煙者 筆者 講師 学校教諭 ､ 子  役 児童 担 ､ 代表児童 禁煙 周囲 人 勧       皆 前 読 
喫煙者   ､ 喫煙開始年齢   歳   人 大半   ､     子   身近 問題      動機   ｡
一般的     効用 信         対  ､ 本当 否 判断         提示  ｡
喫煙者役 児童 行    ｡ 児童 
喫煙 携     強化  ､ 他者 
禁煙 促    強化    ｡
授業終了後､
同日
同日～翌日
評価 ；授業直後質問紙調査
③           ､ ④授業 感想
禁煙          配布 資料 
担任教諭   種類  年生児童 配布      調査 (評価 )     時間的経過 僅   ､ 対象集団 属性 殆 変化     ､ 質問項目  除 ｡   ､授業直後 正答率 増    (文献   報告､ 一部未発表)､ 質問項目  
除 ｡
授業終了後  月 評価 ；  月後質問紙調査①属性；性別､ 周囲 喫煙者 有無､ ②    対  知識､
③           ､ ④授業 感想
今野美紀､ 浅利剛史､ 蝦名美智子､ 田畑久江､ 谷口治子
―   ―
資料 . 禁煙 勧  方法 演習    
表      対  知識
禁煙     練習      ！
○禁煙        ) 怒   ､          ､ 冷静 話  ) 相手 心配       伝        ) 禁煙      “    ” 教      ) 禁煙  “具体的 方法” 教      ) 禁煙 応援  気持  伝  
＊練習    ＊
喫煙者役：講演講師   学校 教諭 (大人)   役：授業 受  児童・生徒      編      ： ｢    授業 ､       聞       ？｣   ： ｢    吸  ､     ､     病気    ､ 周  煙 吸 人 病気          ｡
私 ､        病気     心配   ､ 禁煙  欲   思   ｡｣      ： ｢    身体  悪   ､ 吸      解消     ｡｣   ： ｢    吸 人 ､          切                 ､     感      ｡
禁煙       切            ､      減    ｡｣       ｢   ､      減         ､                   ｡｣   ： ｢病院 禁煙外来 ､ 貼 薬 飲 薬 使    ､ 楽 禁煙   方法      ｡
○○病院 禁煙外来     ､        行     ？｣      ： ｢飲 薬     ､ 知      ｡｣   ： ｢禁煙  人 ､    出   ､ 息         ｡   代      ､ 病気 火事 心配      ､ 家族               ｡       禁煙   ､ 私      ｡｣      ： ｢孫    言    ､             ｡｣
設 問
授業前
回答者数(％)
  月後
回答者数(％)
χ 検定 値    有害性
｢    害      知    ｣           (    ) (   )    (    ) (   )     
受動喫煙 影響
｢    煙 吸  人  害      知    ｣           (    )  (    )    (    ) (   )     
依存性
｢               知    ｣           (    )  (    )    (    ) (   )     
運動・学習  影響
｢    運動 勉強 悪    知    ｣          (    )  (    )    (    )  (   )      
 . 考 察 ) 対象 特性：授業前   ％ 者 ､ 周囲 喫煙者 
｢  ｣  答 ､ 喫煙者 身近 接  機会   対象    ｡ 父親 約 割､ 母親 約 割 喫煙者   ､   先行研究 比  同等 ) ～母親    高 割
合  )    ｡ 本調査 ､ 全国的    成人男女 喫
煙率 高   ) 北海道   地域 行        ｡
母親 喫煙 中学生 喫煙経験   常習的喫煙率 関
連   )､ 今後 向  憂慮   問題   ｡ 子   
周囲 喫煙者 (成人)   禁煙介入  ､ 職域 地域保
健   介入 相応         ､ 受動喫煙 子   健康 影響     考   子   健康 携  立場 者 喫煙防止教育 介  家族 禁煙 働    接近法   ｡ 教育内容 家族 話 合    
宿題   事例 )､ 生徒自  家族 話 合 事例  )   ､     両親 喫煙行動 変化 及   ｡ 子   家族 含 喫煙防止教育 ､ 学習成果 維持  環
境 整  点､    喫煙者 対  費用対効果 高 
禁煙活動   点  有効 考    ｡ 子   周囲 高 割合 喫煙者   状況 考   ､ 今後 教育
方法    ､ 家族 含 対象者 拡大､ 情報曝露 回
数増 加  検討 必要   ｡
今回､ 周囲 喫煙者 比率 ､ 授業前   ％    
月後     ％ 減   ､ 無回答者 増 ､ 周囲 喫
煙  人    割合 授業前   ％    月後   
％ 増  ｡ 喫煙者内訳  両親 人数 増      ､ 祖父母   月後 増    ｡   数値 変動  理由 今回 質問項目    解     ｡ 今後 
子       ､ 親 対   調査 行    工夫   実態 掴 必要   ｡ )     対  知識 認知：小学 年生～高校生 対
象   調査研究  )    ､ 児童生徒  割以上 喫
煙     ｢肺 病気      ｣ ｢          ｣  知    ､ 本研究          児
童 喫煙 有害性 知    ｡    授業前 運動 
学習能力 与  影響 含  知    割合  割程
小学 年生 行  喫煙防止教育 効果
―   ―
表             得点 変化
中央値 (  ％   ,   ％   )                              
配点法
｢  思 ｣   ｢     思 ｣   ｢   思   ｣   ｢思   ｣  
質問項目  )   逆採点
項 目 授業前 授業直後   月後  値 )     吸  人 ､                 思   ｡    (       )    (       )    (       )    )     吸     大人               思   ｡    (       )    (       )    (       ) )      茶           味   
香
    楽           思   ｡    (       )    (       )    (       ) )     吸  生活     大切             思   ｡    (       )    (       )    (       ) )     吸   生活     楽            思   ｡    (       )    (       )    (       ) )     吸   ､     気持             思   ｡    (       )    (       )    (       ) )    吸   ､ 気分                  思   ｡    (       )    (       )    (       ) )     吸   ､ 頭              思   ｡    (       )    (       )    (       ) )  医者        学校     先生      『    
吸
      』  言       思   ｡    (       )    (       )    (       )  ) 灰皿     置          ､     吸       思   ｡    (       )    (       )    (       )           総合得点    (       )    (       )    (       )     
     
今野美紀､ 浅利剛史､ 蝦名美智子､ 田畑久江､ 谷口治子
―   ―
表  授業後 感想
授 業 直 後     月 後              記述抜粋 記述抜粋
授業内容 印
象 残  禁煙 勧  外国ＣＭ 印象的 外国               ､ 抜群  思     ＴＶ (   )     印象 残               印
象的
長年    吸  人 肌 写真 
印象 残     
有害性 示          印象的 印象 残          箱 写真              ､ 子供 写真 肺 悪    人 写真                          
肺 溜     模型 印
象的
黒            年 肺 溜   思  気持 悪   年間    吸 続  時 黒 液 量
煙 広   驚      吸  後 約 分間  (口  ) 煙 出                        広     動画 見       ､ 一番印象 残    
販売戦略 考  演習 印
象的
若 人 物     売 為 考      面白     
禁煙 勧  演習 印象的                       周  人     吸     ､｢   方   ｣  言 方法 教          断 方法 印象的     誘   時 断 方            関連 
知識 増   喫煙 有害性 知      吸  病気         ｡     吸    人      ､     煙 吸        人 病気                                   依存症    知      吸 続   止                        気持 
禁煙治療    知      病院 止              聞    良    ､ 思            ､          薬    ､            学習・運動  影
響 知  (喫煙 非喫煙 禁煙  ) 大学 合格率     違     思     害    (勉強 運動 悪 )       知 ､ 前            感      対  誤解 気             招 誤解 気       吸  時     吸     人      感 同    驚       吸  気分          ､     吸  気分 通常          ､ 日常            吸   人  
少           避   思     家族 禁煙 勧   親 吸      注意   喫煙     意思    絶対吸   人生 選    将来      吸       
再試行   意思        一度吸         ､  絶対       思  
受動喫煙 曝        父       吸  後､  分        ､  言     
禁煙 抵抗  思     禁煙 勧             禁煙､ 禁煙  言   方 良  思   
度 低    ｡ 体 悪    漠然   知識     ､ 経験   具体的 悪影響 予測     難   考    ｡ 今回､   月後 調査  ､ 受動喫煙 影響､ 依存性､ 運動・学習  影響 正答率  割以
上    ｡ 教育学者        教育目標        認知的領域  ､ 最下位 知識   ､ 理解､
応用､ 分析､ 総合､ 評価 位置  ､ 順 高次 認知的
能力    言       )｡ 今回､ 授業 扱  写真 映像､ 模型   教材､ 及 同級生 学校教諭     演示    授業直後・  月後 感想   印象 残       記        ､ 子   授業
内容  得 知識   月経  理解     考    ｡     授業方法 彼  記憶 残 ､ 認知     高次 進     貢献   考    ｡    対  認知  ､ 授業直後及   月後      総合得点 低下    ｡特 授業直後            総合得点 有意 低下     先行研究 )  ) 
同様 傾向    ｡     理論  ､ 実際 学習過
程    知識､ 理解  評価    縦方向 整然 
進 訳    批判  )    ､    則  授業 通  子   理解 進 ､      価値判断      影響 ､     対  認知 歪  正    考    ｡    ､ 高 割合 児童 周囲 喫煙者       ､ 彼  喫煙行動 変    場合､ 子  
自身 認知 喫煙 容認  方向 変化     認知
的不協和理論  ) 則  考    ｡   為､      
総合得点 授業前   月後 得点間 有意差 生          考    ｡
今回 授業 ､ 授業直後 感想 多  児童 新  
知識 得 驚  印象深 事柄   述 ､ 喫煙 避   意思 明記  者      授業     合致  反応 得    考  ｡    禁煙 抵抗  思     児童 少数     ､ 既     対  
心理的 依存    者    ､ 繰 返  質問紙調
査 心理的抵抗 (      )  ) 招   推測   ｡
本研究  ､ 子   授業 通 知識 得           依存  心理社会的 認知 低下   ､   月後  授業前 認知 状態 近     明     ､ 教育効果 維持  教育方法 工夫 課題 考    ｡ 一方､ 研究 限界   ､ 今回 教育介入群 
前後評価   研究方法 ､ 対照群     調査方法    ｡   ､ 今回 喫煙防止教育以外 他 要因 
効果 検討     ､ 交絡因子 検討 含 ､ 今後､
研究     洗練 喫煙防止教育後 子   家族構
成員 生  反応         蓄積  必要   ｡
文 献 ) 内閣府：平成  年度青少年有害環境対策推進事業 (青
少年 酒類・    取得・使用    取組 関  意識調査) 報告書.＜           ＞                                                ) 藤田 信：保健所管内 小・中学生 対象   喫煙
行動 関連要員 関  大規模調査研究 (第 報) －
小・中学生 喫煙行動 保護者   養育状況  関
連－. 厚生 指標               )                                                                                                               ) 加濃正人：   病辞典 吸 人 吸   人 危  . 埼玉県蕨市, 実践社,           ) 遠藤明, 加濃正人, 吉井千春, 他：小学校高学年 喫
煙 対  認識 禁煙教育 効果. 日本禁煙学会雑誌 ：           ) 星野啓一, 吉井千春, 中久木一乗, 他：加濃式社会的    依存度調査票 用  小学校高学年   中
学生    喫煙防止教育 評価－千葉県健康福祉部
企画 ｢喫煙防止出前健康教室｣     調査－. 日本
禁煙学会雑誌 ：            ) 中島素子, 三浦克之, 酒井貴子, 他：小学校高学年 
喫煙 対  意識 喫煙防止教室 効果. 北陸公衆衛
生学会誌  ：           ) 遠藤將光：小学校    禁煙教育 有用性    .
禁煙科学 ：           ) 笠原大吾：学校薬剤師 行 児童・生徒 発達段階 
応  喫煙防止教育－継続的喫煙防止教育 効果評
価－. 九州薬学会会報   ：            ) 今野美紀, 谷口治子, 土橋弘美：小学校 年生 喫煙 対  認識；薬物防止教育前・直後・  月後 調
査 通  . 北海道小児保健研究会会誌：            ) 高橋佳代子, 長谷川   , 池田範子, 他：児童生徒 喫煙状況 喫煙意識 関  調査研究－管内    平成  年度     年度調査 比較－. 厚生 指標  ：           ) 厚生労働省 都道府県別   基本健康診査    
喫煙率.＜            ＞                                                     ) 前掲 )           ) 奥田恭久：週刊    正体. 禁煙科学  ：            ) 梶田叡一：教育    評価 理論Ⅱ 学校学習     理論. 東京, 金子書房,                )            ／末永俊郎：認知的不協和 理論－社会
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